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Program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) saat ini dijadikan salah 
satu upaya dalammeningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebab 
terbukti dapat menurunkan angka kematian bayi, anak maupun ibu. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui hubungan karakteristik, pengetahuan dan 
sikap ibu rumah tangga tentang PHBS dengan praktek ibu dalam 
mewujudkan keluarga sehat dan lingkungan yang sehat.  
 
Jenis penelitian ini explanatory survei dengan pendekatan cross sectional. 
Sampel penelitian ini ada 92 ibu yang diambil dengan teknik systematic 
random sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan check 
list. Data dianalisa dengan uji statistik menggunakan product moment, rank 
spearman dan coefisien contingensi.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang praktek kesehatan 
keluarga nya pada kategori baik terdapat pad ares dengan umur antara 30-
39 tahun (43,8%), tidak bkerja (68,75%) dengan pendapatan keluarga 
perbulandiatas Rp 445.840,-, pendidikan SLTA, jumlah anggota keluarga 
antara 3-5 orang, berpengetahuan baik (92,2%) dan yang mempunyai sikap 
baik (100%).  
 
Sedangkan responden yang mempunyai praktek kesehatan lingkungan nya 
pada kategori baik terdapat pada responden yang berumur 40-49 tahun 
(42,1%), tidak bekerja (67,8%), dengan pendapatan keluarga perbulan 
diatas Rp 445.840,- (24,4%), pendidikan sarjana (52,9%), jumlah anggota 
keluarga antara 3-5 orang (71,1%), berpenetahuan baik (94,1 dan yang 
bersikap baik (20,6%).  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah umur dan pendapatan memhub yang 
bermakna dengan praktek kesehatan lingkungan (p<0,05) sementara 
pendidikan, pekerjaan dan jumlahanggota keluarga memhub bermakna 
dengan praket kesehatan lingkungan (p<0,05). Tenaga perawat tapi tidak 
mempunyai hubungan dengan praktek kesehatan keluarga (p>0,05).  
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